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El casat de les possessions a la Mallorca 
baixmedieval. Estructura i funció 
MARIA BARCELÓ CRESPÍ 
El terme de cases, en plural, que és el vigent avui a Mallorca, denota un conjunt 
d'edificacions destinades a habitatge, eininagal/ement dc la collita i aixopluc del bestiar, 
així com deis estris agrícoles, és a dir, tot allò que es necessitava per a la vida en una 
possessió. L'existència d'unes cascs, juntament amb una porció bastant extensa de terra, 
condicionaran la seva qualificació com una possessió, 1 Amb igual significat, a la Mallorca 
tardomedieval s 'emprava, sobretot, el terme de casat així com el de casament, forma encara 
usual a Eivissa. 
El volum i la complexilai del casat o cases de possessió venten condicionals per 
distints factors, entre els quals cal destacar, l'eslalus soc in-econòmic del propietari i la 
importància agrària (superfície, rentabititat). A més, cal dir que al llarg dels segles s 'ha 
pogut constaiar un procés que portà a un creixement quanlitaliu i qualitatiu dels espais 
edificats però el nucli essencial s'ha de remontar a la baixa lidat Mitjana tot i que. quasi 
segur, les més destacades possessions tenien el seu origen en Ics més importats atquerics i 
rafals d'època islàmica encara que no en quedi r a s t r e ediliei. 
L 'aspecte actual de bona part dels casats de possessió que es poden admirar aixecats 
enmig dels camps mallorquins són ohra dels segles XVII1-X1X. : A la lardor medieval, n 'hi 
havia que tan sols disposaven dels espais per aixoplugar el bestiar i poca cosa més. Són els 
casos de L'Ofre, Es Teix. Son Vida. Tcrmcnor . entre d 'a l t res . 1 
Les fonts documentals u t iü t /ades per a aquest arlicle són bàsicament els inventaris, 
localitzats als protocols notarials de l'Arxiu del Regne de Mallorca, Aquesls són una relació 
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més o menys exhaustiva dels béns immobles i mobles, les propietats rústiques, esclaus i 
censos que rebia el titular de l'heretat, passant pels elements més curiosos i de vegades més 
insignificants. Una informació complementària pot provenir dels contractes d'arrendament. 
No resulta fàcil situar Ics diferents parts de la casa en una successió d 'espais en el 
conjunt de l ' immoble, ni un horitzontal ni en vertical. És íi dir. els inventaris sols indiquen 
la ubicació, si ho fan, a m b els mots davant, darrere, dreta, esquerre, damunt o davall. 
En el present article es deixen dc handa l 'explicació de conceptes, formes i funcions 
de molts objectes així com !a relació dels mateixos en cadascuna de les estances de 
l 'habitacle per no repetir el que ja s 'ha estudiat . 4 Si en alguns casos es detallen és per 
concretar millor la funció d 'una part de la casa. 
1. L'habitatge 
I' ni r ada , sala o p o r x o 
Era la part d'accés a la vivenda des de l'exterior. L a seva funció era múltiple, doncs a 
mes d'accés, servia, en cl c a s dc les n i e s senzilles, per a cuina, dormitori o sala d'estar, 
acaramullant-s 'hi gran part de l'instrumental agrícola, malgrat haver-hi altres espais per a 
aquests menesters. S'hi podien trobar estris per filar, atuells de cuina, armes, robes. etc. 
Tota una barreja d'objectes devia ésser la imatge més comuna . 5 
El cas de l'entrada o menjador d'Alboeàsser és un bon exponent dc la multiplicital de 
funcions perquè a més s'hi inventarià hitn lit dc posts ah sa márfaga a hant junen les 
selaves. El cas de la sala de Santa Eulalia és un bon exemple de la diversitat d 'objectes 
perqué, entre molts altres, es trobaven un raloget de vidre de mitja hora, una esquuletu per 
tocar a missa o una btttzina per uñar a cassa. 
Un portal de mig punt devia ser l 'clement d 'enllac entre defora i dedins les portes 
del qual podien tenir certa prestancia. 
En lo portal unes portes ballades homs { ti in ¡a lzar ) . 
Cambra, recambra, retret 
Era una allra de les parts fonamentals de l'habitacle. En aquest podia mancar la 
cuina o altres espais però no la cambra, la qual . seus dubte, constituïa el racó més íntim del 
conjunt de la vivenda. Per això, s'hi solia guardar el més preuat, com per exemple les joies 
o els documents que acreditaven propietats o censos a cobrar, però també la majoria de la 
roba tant la personal com aquella més pròpia de la llar. A mb tol. però. en aquesta peca 
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específica dc la casa es podien localitzar objectes molt variats des d'aquells dc cuina fins a 
estris per tasques camperoles . 
Per altra banda, s'hi trobaven el llit i c!s mobles que guardaven els objectes. Tot 
plegat era un reflex de l'estatus socio-econnmic del propietari en un determinat moment i la 
importància de la possessió. Un exemple seria Es Pagos l'any 1516, data en què el 
propietari estava endeutat i va vendre una pan de la seva possessió que donaria lloc al ra l'al 
anomenat Ses Talaies. Això es reflectí en un inventari en el qual les habitacions estaven 
gairebé buides i on a la recambra trobant sols un llit i poca cosa més. 
El número de dormitoris variava segons la casa i es desconeixen, en la majoria dels 
casos, la seva exacta ubicació. En les més destacades po>sessions el número de dormitoris 
era major perquè segur que hi vivien i treballaven bastantes persones. La cambra reflectia 
el benestar del propietari de la casa tant pel contingut del mobiliari com pels objectes que 
s'hi guardaven, en especial pel que respecte a les robes. 
Una altra accepció seria la recambra. Amb una funció potser no tan definida. Així, a 
Caubet, l'espai de la recambra, amb objectes com un llit o Ilensols. era compartit per 3 ases. 
4 someres i hun ban ote AI / / / mesos nat en casà. 
Pel que fa al retret, a molles cases se 'n prescindia. Era una cambra amb seniit més 
privat o lloc retirat. 
Cuina 
Aquesta peva tenia una doble funció: de preparació dels aliments i de relació de les 
persones que vivien i treballaven a la possessió al voltant de la íoganya. Vora el foc sovint 
s 'organitzava la vida familiar. Caldria esmentar la falta quasi total de mobiliari, ja que 
només apareix alguna vegada un banc com a seient més usual, una taula i posts per a 
escudellers on es eol.loeava l 'aixovar. També sol situar-s'hi el cossi , ja bé plantat a un reeó 
ja bé nióbi!. A vegades hi apareix instrumental agricola i Ciris i tol tiri molí de sang. 
M e n j a d o r 
El menjador com un espai específic, no era present a toles les cases. Sols a les més 
destacades; Biniat /ar . Bunyolí, Galdent , Pastor i l \ , S 'Àguila. Sa Bastida, Sant Marti 
d 'Alanzel l . Santa Ponea, Val ldurgent . . . A més del mobiliari propi, s'hi arreplegaven els 
més variats objectes. 
En el menjador o sala s'inventariaren: huí; aritbanch de Jos caves vell bityt, hioi altre 
arlibanch de dos caxes molt eeil bttyt. tina caxa de alber ab son puny e clau bttyda. 
bttn CÍH0.1I vell e sotil. hun altre artikSMck de dos caxes vell c sotil btiyt. tota taula de 
cant/' />etita ab sos petges de tisora ab cadena e ab una eatifeta vella damunt, una 
altra taula de camp ab « n petges cubería tic itihi catifa sotil. tota lauta larga de 
noguer vella ab sos petges, hun altre arttlnntch de dos caws vell e sotil huvt. una 
cadira plegtidissa dc Ires costelles, dos hanebs mitgensers, dos catutltibre.s de lantó 
ab bnn pom de litmencra lot fet de stany. una concha de aram pot/neta vella. Dins un 
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anuari e s guardava una salsera c buit pot th- loro ah unas poques de topares. A la 
v. em e n e i a hi havia dus cavalls dc ferro i a la parel penjaven dds draps de pinzell com 
elements decoratius I lluny oli). 
Escriptori 
Era una estanca poc present a les possessions i no sempre la seva l'unció obeïa al seu 
nom perquè podia tenir d i f e r e n t s usos. En el de Ternelles hi havia un objecte certament 
curiós hun instrument de fus t ah que.s coneix quina hora és. 
Estudi 
Igualment era poc habitual a les possessions i molt més freqüent a les cases de 
Ciutat. A deduir dels objectes que s'hi relacionen devia servir més bé per emmagatzemar 
coses moll diverses. A l'estudi de Bunyoli, a més de mobles, cal ressenyar htm pencstatgc 
fum havia cuvt fibres cuhens de pocha valor. 
Rebost 
S'hi guardaven els aliments i l 'aixovar propi de la cuina. Compartia amb la salera la 
funció de guardar la M i l l a i els formatges saláis. La salera era una cambra p e r a tal propòsit, 
documentada sobretot a partir del segle X V I / ' 
Despensa 
Sovini considerada sinònim de rebost, de fet. complia amb una funció semblant. 
Fins i tot. era utilitzada com c l lloc de pastar com era el cas de la despensa de la possessió 
de Sania Eulalia o la de Sa Bastida, aquesla l o c a l i t / a d a dins l a cuina, en les que es trobav en 
els següents objectes: 
Tres sadassos dolent, uno pastera ab su sumadora, quatre taules dc pastar ja 
usades, un trosset dc drap de unjo lana, quatre /iu.sts de metra In pü, una parladora, 
dos tihrells, una fumadora, un garbell dident, una sánala aranera, un cossi ¡icr tenir 
farina trenquin, un artihancb lot sclaffat, un culicll oh que sla al ¡io, un córrale/! en 
qué esion olives, una portadora vello (Santa Eulàlia I. 
Dues posteres velles la uno dc pesiar l'atire de tenir segó, sincb posts dc tenir ¡ta ja 
usades, un fanyador e una scolcta dc sedassar. dos sedassos la bu dc serres I'abre dc 
sedo ¡o usats, quatre tovalles ¿le pastar ja usades. Ires sana/les de ¡taima dc tenir 
farina la uno dc dos harceiles e les dos de in'ttgc quartera ja usades (Sa Bastida). 
A la possess ió de Es Rossc l l s ( f e l a n i l s l . propietat de Joan Obrador, cn un iitvcalan del I 5 u l s'indica la 
bougü ditu la salera del formatge un hi Imv ia \iiuh posts per panaslalges de formatge, i 124 peces de 
formatge que pesaven prop de quatre quintar* A R M . I'rot. ( i - 1 6 4 . 46 . 
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Pastador, cambra de pastar, casa de pastar 
En aquest espai específic solien destacar els estris per realitzar aquesta activitat des 
d 'una pastera o moble de fusta que solia tenir una tapadora i que podia servir de taula, fins 
a un sedàs de serres per sendre la farina, 
A la tasa de pastar: hun librell de pastar envernissat, unes ¡maltes Je pastar velles, 
unes bonetes velles, hun eorler de cuín sellada, dues pasts de pastar, hun borrall dc 
vidre citbert de palma de tenor de III quorums a aquén entorn, hun spiudor de fitxí, 
una barrilla de sis ipturlcrs, hun martell poch. hun paner de vergua pQcft de levar 
pa de laida (Cauhetl. 
Al pastador: dues stovalles de pesiar squlnsades. un cofre ferrat molt vell e rutnpitl. 
una cuídela gran de catira Víñ hlancli ab una cadena, una concha de lauta gran tota 
foreduda, tres sadassus dos de serres e un de seda tots vells squiiixats. una pestera 
gran de noguer ab .sos petges, quatre posts de tenir pa i una ampolla e un got 
(Galdent). 
F o r n , casa del forn 
Com bé indica el seu nom era el lloc on s 'ubieava el forn per a coure el pa i altres 
aliments. S'hi trobaven objectes diversos, fins i lot per fer la bugada, a més dels necessaris 
per a la preparació i cocció dei pa. 
Berenguer Pardo, a la casa del tom de la seva possessió esporlerina, lenia una caldera 
gran plantada per cintra vimblunch. huno altre caldera mitgensera plumada per fer 
bugada, dos eussiets plantats, dites posts per tenir pa e aportin al forn. dues tovalles 
de pastar denutnt les dites pasts i huna pulu sotil e dus brtigons per lo dit forn 
(Canet). 
En lo forn de ta possessió d'Elionor de Lloseos, vídua de Maieu de Pacs, el 1525 
s'inventarià tina palay tres bruguns y das /iircas (Bunyolí). 
Botiga 
Amb aquest nom es feia referència a una cambra destinada a magatzem d'estris molt 
diversos. El seu número variava i algunes rebien nom específic, segons la principal 
destinació, com és ara l'oli o el blat. 
2. Em maga tza ment de la collita i transformació dels productes 
Cel le r 
L 'existència a la majoria de les possessions mallorquines d'un celler ta ben palesa la 
importància del vi a la nostra illa. L'habitació del celler a més de guardar l'instrumental 
propi de l'elaboració, conservació o venda del \ i. a la vegada servia a manera de traster per 
arraconar-hi eines de treball agrícola, estris en desús. etc. En altres casos el celler era útil 
S'ha d'entendre el significat de casa equivalent a habitació i nu necessàriament dormitori. 
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per e m m a g a t z e m a r gra i altres aliments, ja que al situar-se sota terra la temperatura era 
adient, sobretot per guardar el porquim a l'estiu. 
Entre els objectes mes comuns que s'hi localitzaven temps enrere, i que coneixem a 
partir de les dades aportades pels inventaris, hi havia tot un ampli conjunt de recipients ben 
diversos quant a forma i funció destacant emperò una extensa varietat tic bótes. D'aquestes, 
se'n solia indicar quasi sempre cl tipus i la capacitat de tal manera que es relacionen la mitja 
bóta. la bóta congrenyada. la bóta Madera, la bóta vinera, la bóta de mena ja citada a la 
Crònica de Ramon Muntaner, la hóta desfonada. la bóta aiguadera i altres. La més usual, 
sens dubte, era la bóta congrenyada que disposava de gran capacitat. Com a principals 
característiques tenia per cèrcols de subjecció de les dogues uns robusts eongrcnys dc fusta 
-quasi sempre quatre encara que n'hi havia de tres- i que en un dels seus fons o base se 
situava una obertura per on entrava dins la bóta l'home encarregat de netejar-la. Aquest 
ventalló era conegut pel nom de cadireta per la qual cosa la bóta també es denominava bóta 
amb cadireta. La fusta emprada per a la seva construcció variava entre el castanyer, el 
roure, el meus i fullastre pero amb preferència per l'olivera. La cabuda solia expressar-se 
en somades. quarters o quartans. 
Les bótes, a la vegada, eren aptes per a guardar-hi grans de manera que amh molta 
freqüència estaven plenes dc formem, ordi, civada, xeixa, ele, VA fel que un tipus dc bóta es 
denominas Madera ja és significatiu en aquesi sentit. HI número de bótes en un celler 
òbviament osc i l · l a v a segons les necessitats derivades de la importància de les vinyes de la 
propiciat. 
Però, a més de les bótes, irobam en els cellers altres contenidors o recipients com el 
carretel], el cup. el cubell , etc. cl conjuni dels quals rebia el nom de vaixella vinaria. 
Pins i tot cn zones de la muntanya els cellers hi eren presents. A tall d 'exemple 
poden citar-se les possessions de Vatldurgcni que comptava fins a tres cellers, la de 
Bunyoli amh un celler i un cclleret o la de Canet amh el celler major i el celleret. 
Evidentment, les vinyes conreades a la muntanya eren de menor extensió i el cont ingut dels 
cellers dc les possessions era més minvat. 
llim cub dc t.X tomades a aijticii entorn, una bata congrenyada de XII 
somades. una bata gran des/onada ab sèrcols (Caubet). 
G r a n e r , bot iga del blat 
El graner com el seu nom indica era el lloc destinat bàsicament a guardar el gra. 
Altres denominacions eren botiga de tenir blat. casa dc tenir blat, casa dels graners o 
M a r i a H.AKt l l u ( R l S I ' i : l·ltcmriiis maleriUb <lr tu vuln tfUDlltllfiiitl ii la Mallorca ttiihmctltcvo! tl'art 
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cambra dels graners. A cada regió, segons els conreus, les habitacions prenien noms 
específics. A tall d 'exemple , al poble valencià dc Sueca resulta normal la cambra d'arròs? 
A l'alqueria de Guillem Noguera, en cl lloc de Superna, la casa dels graners acollia 
el següent: 
Sexanta quarteres de formenl bntt. setze quarteres de ordi. mige quartera ab Ires 
sérçols de ferm molt vella, tres .sonades de palma una de nou harccllas labra de una 
quartera e ¡'abra de mige quartera mig usades, un arer vell. una eaxoto de pi de 
poqtta volite, una servidorata de palma, una axa grossa vella, un serro de euvro per 
portar pa nou, tres odres vells, un barril! de solar serdines vell i una pala de palatgar 
blat. 
La botiga del blat de Sa Bastida arreplegava a més d' instrumental agrícola divers, 
els estris relacionals amb els cereals com forques de ventar, sacs, arer. garbells, almut, 
cordes o una alfàbia de tenir farina, 
Tafona o pressora 
Apareix, preferentment, a les cases de possesió de les zones de muntanya on el 
conreu de l'olivera dominava el paisatge agrari com el segueix dominant avui encara que 
l'aprofitament actual sigui mínim. Gairebé a totes les possessions de la Serra de 
Tramuntana, on les oliveres estan estretament lligades al paisatge, hi havia una tafona o 
pressora: Alfàbia, Aumedrà, Biniatzar, Canet, Caubet . Colonya. Pastoritx, Santa Eulàlia, 
Val ldurgenl . . . 
La pressora d ' A u m e d r à comptava amb son famiment de biga, trull e rollo e una 
caldera de fer oli ile tenor de quaranta quarters e htm moii de bèstia ah son fornimenl 
Ics moles del qual han quatre dits de grltxa. 
A la de Santa Eulàlia destacava una pillo de sporiins en què ha eirca de cinquanta 
sportins. 
La tafona d'Alfàhia comprenia dites bigues ab son trull, huno caldera plentada i 
fir//jíxpila de sportins 
Botiga de l'oli 
Consistia en una espècie dc magatzem on es guardava l 'oli, en alfàbies, abans de ser 
comercialitzat. Evidentment, aquest espai existia a les possessions olivareres. 
lint c sis alfàbies grans e quaranta una gerra olieras { B i n i a l / a r ) . 
A n t o n i F U K I O : Camperols del l'ais falencia. Sueca, unti comunitat rural u la tardar de l'Edat Mttiana, 
V a l è n c i a , 1982. 142. 
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Quatre dotzenes sporrins velis, tres alfàbies t/e tenor de LXXX quarianx d'oli ¡¡lenes, 
una atfàhia de dita senar en qué n.a AXV.V quarums. tres alfdhies de la dita tenor 
buvdes. dites altres consembtants burdas. Xi'll alfdhies burdas da lanar de XXX 
quarians eascuna en qué ha XXX o XXXX quartans de mttrquas, dos tumeners de 
laffana e una mesura per mesurar oli, sis adres e dues portadores (Val Id urgen!). 
Trenta duas alfàbies de tenir oli de les iptalls n.i lutria sis alfàbies plenes da oli an 
qttá havia CCCCL quarians d'a/i rel airea caberles totes ab lus sporíins, ditas 
mesures da mesurar oli. sat ordres entre bous hi dolents, hun amhttl de siang 
(Al labia). 
XXIII alfàbies de tenir oli en què n.i ha quatre plenes, do\ llimoners grans per la 
iuffona. una eassa de fer o/; (Santa Eulalia). 
Casa de la llana 
Rebia aquesl nom per ser l 'espai on es guardava la llana una vegada loses tes 
ovelles i abans de ser venuda als mercaders. Alhora, s'hi podien inventariar els estris per 
pesar la llana: 
Una romana gran ab son piló per pesar liana, altra romana pocha ah son piló, unas 
halanses de ferro (Temelles). 
Cabana, casa de la cabana, casa de tondre 
Segons definició del D C V B , una primera accepció seria la dc construcció rústica de 
pedra o de fusta, a manera de caseta, per soplujar-s 'hi transitòriament o per guardar-hi 
instruments de treball; una segona accepció la relaciona amb un rebost o departament on 
tenien el formatge. 
Una i altra es complementen perque. efectivament, s'hi solia localitzar instrumental 
en relació a les ovelles i a l 'elaboració del formatge. No és d 'exiranyar que siguin 
possessions dc la marina, sobretot, les que disposin d 'aquest espai degul a la importància 
del ramat i i v i en aquelles con t rades . 1 1 
Una premsa de premsar fogOSSes nova. dues oles grans una sensera altre treni aile de 
furtnetgar. dos camissos, una cullera de ferro fnradode per fer brossat, una ferrada. 
XXXXIl saudalas de brossats. tres Hileras par gaure pastors en tre altres c o s e s 
(Ca poc orb). 
E l I47K la possessió d e S ' A y u d a a la m a n i l a d e L l u c m a j o r era del d o u / e l l J o a n o l S u r e d a uui també era el 
propie tar i de la possessió d ' A u m c d r à a la m u n t a n y a . 1.Is ramats passa* en l ' h i v e r n a Ics ierres seques de la 
mar ina ( h i v e r n a d a l i l ' c s i i u a les terres més Tresques de ta serra (es t iuada) . L a t rashumànc ia entre 
possess ions d ' o n a m a t e i \ a heretat era q u e l c o m freqüent: M a s s a i i e l l a ( S e l v a | o C o m a f r e d a ( E s c o r ç a ) i S a 
[ tarra la ( C a m p o s i de ls t a l iar : I s l e i \ I V a l l d e m o s s a I i C a p o c o r b I L l u c m a j o r l de L o r e n z o de M a r i : 
A u m a d r à ( L loseta I i S ' A y u i l a I L l u c m a j o r ) dc J o a n o l S u r e d a . 
( ¡ a s p a r VALERO 1 M A K f i : " N o t e s sobre la i ra i i sbumànc ia a M a l l o r c a : el c a m i de M u n t a n y a de la T o r r e de 
L l u c m a j o r al f e t s " . ¡Jornadas d'f.stitdi\ l.in-uh </ \himit\i. M a r r a t x í . t u t ) 5 , 241-24 l>. 
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I na premso per premsar fogassas. dues olles <le formatgar de ierro, uno post que 
serve.x per svudeller. dues pusis per leiur fogosas, tina nitro post per salar fogassas, 
quatre ferrades per a inungir I Sa T o r r e I. 
Altrament apareix aquesta dependència a la possessió de S'Aguila, situada a prop de 
l'anterior, 011 també s'esioijaven, sobretot, objectes per tondre, per senyar les ovelles i 
forniatjar amb la inclusió de fogasses, olles còleres i ferrades. 
Per altra banda, almenys dues de les possessions més rellevanis del Pla de Mallorca 
comptaven amb aquest espai: la cabana o casa de tondre a Sanl Marti d'Alanzell i la cabana 
dins la boval a Sa Bastida. Aixi mateix, a Es Teix. a la Serra de Tramuntana . 1 -
i tía sarria de palma vella dins la qual havia vttytante fogasses. una past ah XX 
fogasses. tres ferrades, unes pretnees. hun canvis per tenir fogasses ah ses cordes, 
una ala per a fortnelgtn: una cullera dc fast per fer hrossats, das cavallets per 
fiiriiictgar, hun nnmadorper manar leí, dus stisorcs de culi tondre, II vells de lune i 
molles altres coses (Es Teix). 
Ditas staras ce/las e sis storins per tondre (Sant Marti d'Alanzell). 
3. Defensa 
T u r r e 
A les possessions situades prop de la costa de vegades al casal s 'afegia una torre de 
defensa per tal de protegir-se de probables incursions dohretol deis "moros" . Un lloc de 
defensa era quelcom del que no es podia prescindir davant el perill. 
Potser un dels millors exemples sia el de Santa Ponça on. sens duble. el cos central 
del casat i el mes destacat era la torre. Aquesta eslava integrada per vàries parts i nivells 
que a la v egada constituïen els indrets fonamentals del casat. Primerament la casa 
solerrània de la torre era l 'habitació situada a l'estrat més inferior on jeia la companya 
(personal de servei) a la qual s 'hi de \a l iava per una escala de gat. 
També a la torre s 'ubieava el menjador que devia ser la peca central del casat on. 
per altra banda, s'hi arreplegaven objectes de diversa índole a part de servir com a espai per 
menjar-hi. Per la seva quantitat destacaven les armes, tant ofensives com defensives que 
formaven part dels elements materials de la vida quotidiana Hi havia: una rodella vermella 
penjada a la paret, cinc ballestas cascuna ab son sint e aljabas de les quals ni ha una ab 
gaffa, una lansa manescha en lo lanser. un altra lanca maiiescha. una spingarda, dos 
pavesns vells, hun day d 'armas. Emperò, potser, l 'objecte més curiós d 'entre ells era nua 
trompeta per fer par als moras. 
- A l'in venían de la possess ió de I s Teix i H w n o l a l . propietat de t.orengu de Mari, eseripliiral el .11 de 
maig de I4S2 no e s relaeiona un easat s ino la eahaua i una altra dependencia. So l s s'in recompta hesliar i 
la cabana. A R M . l'rol. C - 1 7 4 , 2 9 7 - 2 * ) * , 
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La denominada cambra d'enmig de la torre era un dormitori i a continuació venia la 
recambra que també devia lenir la mateixa l'unció. Hn una i altra no hi mancava alguna 
arma. 
A la part més superior de la torre se situava el porxo o capell ou també figuraven 
objectes envers les necessitats derivades de la defensa. 
Són conegudes les característiques arquitectòniques d 'aquestes torres a través dc 
l 'exemple de Formcntor pel que fa a les mides, materials de contislrucció. etc. F.l dia 4 de 
juny de 1455 s'escripturava un contracte entre el picapedrer Joan Company i el cavaller i 
secretrai reial Francesc Aixaló pel qual cl primer es comprometia a construir una torre de 
defensa a 1'alquería de Formcntor. propietat de l 'esmentat Aixaló. 1 - 1 
Avui encara es poden admirar algunes torres de defensa medievals arramhades al 
casat de la possessió com la de Cauyamel (Artà) o la dc Son C atiar (Campos) , entre altres. 
Fs cert que el major nombre d 'aquest tipus de torre ja són del segle XVI o més tardanes 
quan el perill provenia, sobretot, dels turcs o dels seus aliats. 
4. Aixopluc d'animals 
Juntament amb el casal dc la possessió es trobaven una altra sèrie d'edificacions o 
dependències juxlaposades o properes entre les quals cal esmentar les següents: 
Es tab le 
Aquest era un espai cobert on s'allotjava el bestiar, preferentment equí. En realitat, 
però. a més de les bèsties, s'hi amuntegaven objectes varis en predomini, això si. d'aquells 
més o menys relacionats amh elles inclosos els carros. No era una excepció que hi 
poguessin dormir els esclaus. 
Quatre cadenes per a les bèsties liuti mul gras de pèl rus de edat desús de X anys, 
htm rassi negre de edat de l'I! anys. das à:ens de pel negre de edat de sis anys. les 
/iteres dels calius ah set flassades (Bellver). 
Das mttls somerías grassos de tirar carro la hn de stneh anys raig l'ultra de nau anys 
castany clar ah dos hosts hi cadenas, un ru/'t vel! dc pell ring. hun ru/'t joca de tres 
anys aletsà, tres àsens dc tregi dus gelats he la hu negra, tpialra engins de lalirar ab 
qitatia collars fels de pell ( a l q u e r í a de Pau C l a r e t ) . 
Païssa 
Aquest espai sovint s'ha confós amh l'estable, fins al punt de considerar-se quasi el 
mateix o, fins i tot, un depenem de l'allre Solia servir d'aixopluc per a instrumental agrícola 
o també per emmagatzemar gra. palla, llenya, etc. En temps més recents la seva funció era 
la d'acolliment dels animals de tir: muls, someres, ases i cavalls. A Sa Bastida es situava 
A R M . Prol. F - 1 0 3 . h l - f t h . Document publicat per Maria B A K C I I . Ó C K I . S P L "Nou;, documents sobre Fan 
de la construcció". USA!.. 5'), Palma. ;0().1. 22f>. 
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prop de Pera i acollia ducs siic.es per contenir tórment. palla, i arrecerava set egües, cinc 
poltres, un poltró i una pollina. Alhora servia d 'aixopluc per a deu esclaus, dues esclaves, 
un bord i una bordeta. 
Sos t re 
Se situava generalment damunt l'estable i es comunicava amb aquest per un t'orat on 
s'hi tirava la palla. 
Boval, corral de bous 
Era un estable on s 'arreceraven els bous per menjar i dormir. A la possessió de Sa 
Bastida, s'hi arreplegava bestiar hovi de llaurar, arces i tornejals que comptabilitzaven vuit 
bous, vuit braus, tres vadells a més d 'una somera. A la vegada podia emprar-se com una 
porxada ta! com succeïa a la bo \ al dc Sant Marti d 'Alan /e l l on s 'aparcava un carro ah tot 
son forntmeni o a l 'alqueria valldemossina de Pau Claret on entre una gran barreja de coses 
hi trobaven recés XII gallines grosses y un gall. 
5. Altres dependències 
Molí 
Per la documentació estudiada s 'ha pogut detectar l'existència a Mallorca dels tres 
tipus de molins coneguts: els moguts per forca animal, eòlica o hidráulica, és a dir, de sang, 
de vent i d'aigua. 
El motí de sang és aquell que empra la forca anima) í per això també es denomina 
molí de bèsties i de vegades podia situar-se a l 'interior de la cuina del casat (Llucamar). A 
diferència de l'anterior, el molí de vent. com el seu nom indica, utilitzava la força eòlica per 
moure les moles que engrunaven el gra. Per suposat prop dels cursos d'aigua dels torrents 
seguien els molins hidràulics constatas ja en época islámica i curosament repartits com 
elements essencials del botí segons consta en el l.Uhrc del Repartiment. 
Els exemples són molts: 
A la p o s s e s s i ó tic C a n e t hi h a v i a la caso del mot i dc avguu an se mol la alna. 
A S a b o r , a la d e n o m i n a d a c a s a de l m o l í , hi h a \ 1.1 insta l · la t hun mati de saneh fornit 
ah ses mides. 
La impor tant p o s s e s s i ó d e S a n t Marti d ' A l a n / e l l c o m p t a v a a m b hun casal de molins 
de aygo dc duos rodc\. 
A ta c a s a d e l m o l í d e H c l b e r l a m b e p o d i e n d o r m i r e l s e s c l a u s : unti litera per a la 
setaea Margarita ah sa /lasada e hun lensol lot vell. 
C u r i o s a m e n t , a S a n i a E u l à l i a , tot motí ah son forntmeni per motra farina e s t a v a s i tua i 
d i n s la l a l b n a . 
A Bunyol! el 1 5 0 5 e s r e f e r e n c i a la c a s a d e l m o l t d 'a igua i el 152? la c a s a de l molí d e 
moldre olives ah aigua. 
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A (ialdcni, la d e n o m i n a d a e a s a de l m o l i, c o n t e n i a un niu!i de \anch ah son 
guarniment, A m é s , en d i ta p o s s e s s i ó lii h a v i a un m o l í d e v e n t lo c/nul no mol que te 
les entunes e arhre rumput són les moles e tot lo fornimentfix en aquell. 
Capella 
Algunes possessions, les més relevants, tenien una dependencia destinada a 
atendre les necessitats espirituals no sols de la gent que hi vivia i treballava sinó també dels 
veïnals de les terres dels voltants. Es tracta de la capella, on es guardava el mobiliari i 
ornaments litúrgics necessaris. 
Llevat d ' a lgunes excepcions, estaven situades a possessions de la noblesa i es 
construïren en el moment d'ampliació dels casats. A Bunyolí, no consta a un inventari de 
1505, però sí, fóra de la casa, el ! 525. 
A la possessió de Sant Martí d 'Alan /e l l , es comptava també amb una cambra per al 
capella. A la capella hi havia: 
Lo altor ab liun retaula del Devothtmcíil obre de Flaudcs de hi í 'reu e de lo una pur) 
és Sent Marti e de hi altra Sánela barbara 
una easa de fusl ab llim vuslimcíit ab Ini sou Complement per dir missa e una ara e 
misal depregami 
un càlzer ab se patena d'ergetu delirat 
dos canalobres de,ferro 
htm pati de xemaliai blau qui tia en la dit altar c unas tonillos listades e ditas 
¡avallólas moriscos. 
Altra possessió que comptava amb capella era la d 'Aríany, tols els objectes 
inventariats tenien relació amb la l'unció que els era pròpia: 
Huti retaula de fusl mall vell ah algunes pintures 
liini Crucifix petit 
dites figures de Sanet Johaii c nostre dona de Just de largaria de hm) païm 
bun altar de fusl ab huii palt moriscli de cotó blau e htaneh vell 
sobre hi altor dos canalobres de cintre/>clils vells 
una cort meta dc cànem o han es pintada la Pació e Sanet Johan c Sostre Dona 
altre cortina molt squinsada ah algunes figures de ¡tocha valúo 
retaula de Saint Cristòfol molt squinsal 
una corda e tina cadena dc làtuia 
una scalleta per levar Déu 
A Sa Torre, el parament de la capella era més pobre, sols un retaule, canalobres i un 
salpasser. 
Situada al cap del menjador, el contingui de la capella de Sa Basiida era el següent: 
en lo portal de la capella un rcteiilet ab la figura dc la Pietat ja vell t/carat 
una cadira de barber lo vella e ben dolenta 
altra cadira de cuyro oh son respailes dc cttvro ja vella 
un retaula de tela ab ses polseres dc fus! ah figures de Sani Joan com betcija 
Jcsuchrisl ah ires angclls 
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uns reixats de Just per posar al portal de la capella 
un salpasser i/oient 
itn cofre ferrat qui servex per altar e per tenir lo vestiment e polis la qual vestiment e 
palis està ja continuat en lo inventari fet en la caso de la ciutat 
un ciiiser ah se patena de argent dettrat 
6. Immediacions del casat 
S'han d'afegir algunes dependències o espais eilats a la documentació com la 
carrera 0 espai obert davant cl portal principal del casal on. almenys en temps més recents, 
apareixia plantat molt sovint un lladoner o un fasser; la clastra i el pati. incorporats al 
recinte del casal potser amb un pou al mig. La devesa, l 'era o la quintana n 'eren altres. 
Aquests espais podien acollir objectes molt \ ariats. 
Al pati de ¡"alquería arutneiica de Jaume Morei. s'hi trobaven tina perxa de perdius, 
tres hanelis e hun dolador. un poal de cisterna, molta fusta per fer aradres i dos 
aufahuguers. 
Joan Bujosa, al pati de la seva possessió a Banya Ibuf'ar. tania un cove e una pollera de 
canyes e verduchs, una sealta d'etnpulltar, dues arcasses de letuur, una caduffa de 
rentar les mans, una fulla de serra vella, dos arsims de host seos levara/, un corn e 
un tumaner de tella. 
A l 'anomenada q u i n t a n a de la possessió de S'Aguila, s'hi alçaven dos pallers, 
davant el portal del casat. 
El mot devesa a Mallorca no té el significat, com si a Catalunya, d 'un prat o tros de 
terra abundant d 'herba i destinat al pasturatge. Més aviat es tracta d 'una plela. Darrera el 
casat de Sa Bastida hi havia una dev esa amb alguns magraners plantats i algunes gallines. 
L ' e r a o espai aplanat i ferm ou es batien les messes. El clos de l 'era d 'Albocàsser 
emmagatzemava quatre eitges plenas hi una de ordi de tenar de LXXX quarteres i allre 
de setanta quarteres deformem e les altres dues de tenor de XXXX quarteres deformen! 
cade una 
Els animals formaven part de l'entorn quotidià dels àmbits rurals fins al punt de, 
pràcticament, conviure amb les persones. Als ga l l iners es replegaven diferents castes 
d 'aviaram (gallines, galls, pagos, colom, ànneres . . . ) : 
Deu anudes e ha.n hi tina qui amena 1 anadons petits iCapocorb). 
Entre pols e pales atrohi XV i sinch gallines portadores (Punxant). 
Vint parells de gallines ah los galls (Bellverí. 
En altres casos deambulaven pel corral, com a Al labia, on corrien sinch galines. 
Adesiara es podia trobar un abe l l a r o conjunt de ruscs d 'abelles prop de les cases 
d 'una possessió. 
Havia XXXll cases de ahelles (BellverI. 
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Així mateix era freqüent trobar èn les inmediacions det casat alguna cisterna, siuía o 
pou. 
A la font ha hun ;>aal de ¡asi ¡ a la sénia ha hun altre paal de /usi e un altre en lo 
povet del art (Bellver l. 
EH líi cisterna de (ara un paal de fast ah tres sçeiVolls e ansa de ferra ah sa corda de 
sport vella e una talla e una picha gran de pedra de la dita paressin, i no moll lluny 
tres pichas dues de dita pedra e una rodona de pedra viva talcs dins l'ori. Una altra 
cisterna, amb un poalet d'aram, s'uhieava dins la casa del molí (Galdent). 
7. Diferenciació social de l'espai 
A les possessiuns trobam una diferenciació espacial amb referència a la seva 
activitat econòmica (celler, graners, ta lbna) però també cal senyalar que en les grans 
explotacions s'afegia una altra diferenciació, la social, que destinava àmbits distints a 
senyors, arrendataris si n'hi havia, i a altres t reba l ladors . 1 4 Així s'especifica la cambra de! 
majoral, la cambra del pastor, cambra dels missatges, cambra dels escuders, cambra dels 
fadrins, cambra dels macips. casa de les esclaves, la cambra de les esclaves o la cambra 
dels catius. 
Trobam exemples, molt clars per a l'època moderna i contemporània, en què es 
reparteixen l'edifici entre la part anterior i la posterior, entre la planta baixa i el pis superior 
o bé la separació vendria donada per un habitacle apartat per als senyors i un altre per als 
arrendataris. 
A les possessions medievals la diferenciació social pel que l'a a l'ús de l'espai era 
ben palesa. Els servents, anomenats companya, les dones treballadores, els pastors i els 
esclaus jeien apart. Uns i altres ni tan sols descansaven en llits sinó en lliteres p sobre unes 
simples posts. Els esclaus, en pitjors casos, passaven la nit a l ' e s t ab l e . 1 5 
A la casa dels missatges, lli havia hun lit de pasts per jaure la campanya, una 
màrfegua. dos lensnls dc stopa c una limada tul vell(Uucamar). 
A la casa on jeien les esclaves, ien ien un llit jet de trossos de posi (Valtdurgenl). 
A la casa dc la cabana hi hav ia tres lliteres per jeure pastors K'apocorbl. 
La cabana del pastor dc les ovelles disposav a de hun lit pientat en terra ah polia bon 
jau lo pastor I Sania Ponça I. 
A la denominada cambra dels aplegadors, una litera per los dits a/ilegai/ors 
(Temeliesl, 
A l 'hora de menjar també la separació es feia palesa. A Valldurgeni disposaven 
d 'una cuina de companya i a Bellver d 'un porxo on menjaven els calius. 
Marta BÀKCI l <> ( Ki Si'l: "l'I rimin tic l.i comunidad: vivir en el mundo rural, los trabajos y los días, f i 
ejemplo de Mallorca bajomediev al". 1.a vida cotidiana en la Edad Media. Logroño, IWN, 1 2 u - l f i 7 . 
A Son Mas I.AndratxI, el 1 522 Vindica cjiíc la cambra deis catáis eslá al costal de l'cslahle. AKM. Prot, T-
4 9 9 , l l v . 
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En arribar la tardor començava ¡a temporada de recollida d'oliva. Des dels pobles 
del Pla anaven, en especial doncs, com a jornaleres a la /ona dc muntanya 00 trobaven 
feina durant unes setmanes. A les cases de possessió trobant un espai per acollir-les 
conegut amb el nom de cusa tic Ics doncs, com és el cas de Canet. 
A la casa de les dones d'Alfàbia hi havia Hieres per dormir dones. 
A Pastoritx, ou dormien les dones jornaleres, es comptaven sis o sel pols grans per fer In li! de les 
dones. A l'alqueria de Jaume Marro ig. a la denominada casa de les olivadores, hi havia hun litot de 
posls per diles dimes moll dolent. 
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M O S T R E I G D ' I N V E N T A R I S ' 
I. Bi ni atzar (Bunyola) 
Propietari: Joan Dame to. fill de Nicolau 
Data: 14 agost 1451 
Signatura: A R M . Prot. M-191 , 89v-90v. 
Parts del casal: entrada, casa de la pressora, celler, cambra prop el celler, cambra 
dels escuders, menjador, cambra damunt , cambra pintada, cuina, botiga de l'oli, cambra 
dels catius. 
II. Marratxí (Marratxí) ]Son S a k s ?| 
Propietari: Joan de Sales 
Data: gener 1463 
Signatura: A R M , Prot. P - 6 8 6 . 2 3 3 - 2 4 0 . 1 7 
Parts del casat: cambra que treu porta a l 'entrada, cambra que treu porta al 
menjador, menjador, rebost que treu porta al menjador, cambra que treu porta al menjador, 
cambra del majoral que treu portal a l 'entrada, celler, sostre del celler, cuina, cambra al 
costat de la cuina, pressora, sostre de la pressora, botiga de l'oli, estable, bo val. corral, 
galliner, era. 
1)1. Possessió de E ranéese de Comelles (Montuïri) |Son Comelles ?| 
Propietari: Francesc de Comelles , ciutadà 
Data: 2 0 j u n y 1466 
Signatura: A R M . Prot. C-1 74, 74v-7Sv. 
Parts del casat: entrada, cambra, recambra, cambra dels calius, cuina, despensa, 
cambra dels missatges, celler, estable. 
IV. Canet (Esporles) 
Propietari: Francesc Pardo, mercader 
Data: 9 gener 1467 
Signatura: A R M . Audiència VI-155. 1 8 - 4 1 . I ! i 
S'anomenen Ics p a n s dc la casa seguim l'ordre en que apareixen als inventaris i amb els termes tal c o m 
són citats. [:n aquest treball s'ha prescindit de relacionar la major pan dels objectes, bestiar o esclaus. 
I-.I nom del municipi entre parèntesi é s l'actual. 
En el c a s de que el document no especifiqui el nom de la possess iu , indieanl simplement dc qui era 
propiciat, si és sahul a quina correspon actualment s' indica entre claudàtors. 
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Parts del casat: tafona, entrada, estable, cellerct, casa del forn, cambra damunt el 
celleret per a missatges, casa dels catius, celler major, cambra de ('esclava, cuina davall, 
casa del majoral, botiga de foli, cambra del racó damunt, cambra dels macips damunt, 
anaia o corredor, cuina damunt, casa de la despensa, casa del rebost damunt, casa de la 
torre del cap dc la sala, sala damunt, cambra major al cap dc la sala, recambra, altra 
cambra, casa de les dones. 
V. P o s s e s s i ó d e J a u m e M o r c i ( A r t à ) 
Propietari: Jaume Morei, 
Data: 7 novembre ]470 
Signatura: A R M . Prot. G-130, 72-87v. 
Parts del casat: entrada o porxo, rebost, cambra, cambra, cambra, cambra, cambra, 
despensa, celler, cuina, altra casa [habitació], pati. païssa. 
VI. S ' A r i s s a l ( S e n c e l l e s ) 
Propietari: Gabriel Gual, ciutadà 
Data: 20jul io l 147! 
Signatura: ARM, P r o t . N - l , I - 2 0 . 1 9 
Parts del casat: cambra, recambra, entrada, cambreta, casa del celler, cambreta. 
cuina. 
VII. Valldurgent (Calvià) 
Propietari: Jordi l i rondo, ciutadà 
Data: 17 marc 1472 
Signatura: ARM, Prot. A-134, l<í()v-195. 
Parts del casat: menjador o sala, cambra, celler, segon celler, terç celler, escriptori, 
retret, cuina, despensa, cambra de ia torre, cuina de companya, cambra de missatges, 
tafona, botiga d 'ol i , casa d 'csclaves, 
VIII. C a u b e t ( B u n y o l a ) 
Propietari: Jordi Brondo, cavaller 
Data: 11 setembre 1472 
Signatura: A R M . Prot. C-174, [49v-152. 
Parts del casal: entrada, cuina, botiga de l'oli, cambra, casa de pastar, recambra, 
celler. 
Publicai a Jaume Al .BLRïl ; Ramon ROSSELLÓ: Histèria d'Esparlcs. Segles XIU-XVI, Palma. 1996. 191¬ 
2 0 3 . 
Publicat a Ramon ROSSELLÓ VAQtH R; Onot'rc VAQUER BENNASSiíR; Història de Sencelles i Castitx. 
1229-1600, Palma, 1993. I9K-204. 
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IX. Sabor (Montuïri) 
Propietari: Jordi Brondo, cavaller 
Data: 14 setembre 1472 
Signatura: A R M , Prot. C-174, 152-I53v. 
Parts del casat: cambra, botiga, cuina, casa del m o u . estable. 
X. Mortitx (Pollença) 
Propietari: Pere Martorell 
Data: 2 juny 1473 
Signatura: A R M . Prot. S-316, 72-73. 
Parts del casat; porxo, cuina, cambra, altra cambra. 
XI. S'Àguila (Llucmajor) 
Propietari: Joanot Sureda, donzell 
Data; 22 juliol 147« 
Signatura: A R M , Prot. T - 8 5 5 . 2 8 - 3 3 . 
Parts del casat: menjador o sala, cambra tinent amb el dit menjador, sostre, païssa, 
casa del molí, cambra dels macips, sostre davant la dita cambra, casa del rebosict, 
despensa, botiga, cuina, cabana, botiga del blat, patí del casat, quintana. 
XII. Aumadrà (Lloseta) 
Propietari; Joanot Sureda, donzell 
Data: 30 juliol 1478 
Signatura: ARM, Prot. T-X55, 33-34v. 
Parts del casat: porxo, cuina, casa après la cuina, casa del celler, cambra, botiga de 
l'oli, tafona. 
XIII. Punxuat (Algaida) 
Propietari: Lorongo de Marí, cavaller 
Data: 31 maig I4S2 
Signatura: A R M , Prot. C-174, 294v-297. 
Parts del casat: entrada, casa on dormia i menjava el difunt, cuina, casa dila del 
celler, casa de la torre, païssa, estable, galliner. 
XIV Capocorp (Llucmajor) 
Propietari: Lorengo de Marí, cavaller 
Data: 1482, jul iol , 2 
Signatura: A R M , Prot. C-174. 290-294. 
Parts del casat: entrada, pati. celleret, cambra al peu de l'escala, casa del celler, casa 
de la cabana, cuina, casa del molí, casa dels calius, casa del majoral, casa dila la boliga del 
blat, casa del galliner, sala, cambra al cap de la sala. cambra de la torre. 
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X V . B e n i l a s s a r ( S a n t a n y í ) | S o n D a n ú s | 
Propietari: Andreu Danús 
Data: 24 abril 1488 
Signatura: A R M . Prot. M-.V74. 273-281 . 
Parts del casat: entrada, celler, molí, cambra de l 'entrada, recambra. 
X V I . P o s s e s s i ó d ' A n t o n i T r i e s ( E s p o r l e s ) 
Propietari: Antoni Tries, donzell 
Data: 30 novembre 1489 
Signatura: A R M , Prot. N - L 240-242v. 
Parts del casat: entrada de les cases, cambra contigua de l 'entrada, cuina contigua a 
la dita entrada, celler contigu a dita cuina, despensa o pastador, cambra davall. 
X V I I . A l q u e r i a d e J a u m e M a r r o i g ( V a l l d e m o s s a ) [ S o n M a r r o i g j - 1 1 
Propietari: Jaume Marroig 
Data: 18 marc 1491 
Signatura: A R M . Prot. M-66, 196-201. 
Pans del casat: entrada, celler après, casa de les olívadores après, caseta après o 
rebost, cambra après dels fadrins, camhrem dalt menys d'escala après, cambra après baixa, 
cuina i pressora après l 'entrada, botiga après la pressora. 
X V I I I . P o s s e s s i ó d e G a b r i e l C e r d à ( S a n t a M a r g a l i d a ) | s ' A l q u e r i a ] 
Propietari: Gabriel Cerdà, canonge de la Seu 
Data: 28 desembre 1492 
Signatura: ARM, Audiència, Plets IC. mim. 1. I 4 7 v - I 5 5 . - ' 
Parts del casat: sala. cambra, recambra, cambra on jeia la senyora, recambra, sala de 
la qual es fa botiga dc blat, casa de la qual volia fer estudi, cambra après, cambra de la roca, 
cambra de la torre, cambra altra de la torre, menjador del pati, cuina, cambra on jeia en 
Tarragó, despensa de la cova, casa del molí, cambra davall l 'escala, celler, celleret, botiga 
davall vora la porta a l 'entrant a mà esquerre, altra botiga. 
X I X . N o m : P a s t o r i t x ( V a l l d e m o s s a ) 
Propietari: (?) Morell 
Data: 1493 
Signatura: A R M : Prot. A-76. 473v- 4 7 « v . - 2 
H a dc ser l 'actual S u n M a r r o i g perquè s ' i n d i c a q u e es lava situantprtipe mimasteriuni lU Trinitat. 
M a r i a B A R C F . L Ò C R E S P Í : " A s p e c t e s de !u v ida quot id iana a Santa M a r g a l i d a a la tardor m e d i e v a l " . Actes 
de Ics I Jornades d'Estudis Locals de Santa Margalida ( en p remsa) . 
-
2
 P u b l i c a t , d e manera molt resumida , a J a u m e A L R F R T l A L U E R I i; R a m o n R O S S E L L Ó V A O U b R : Història 
de Valldemossa t!2.il!-l5/6>. P a l m a . 199«, 123. 
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Parts del casat: menjador, celler, camhreta al costat del celler, cambra dels 
missatges, cuina, cambra dels graners, cambra nova. estable, talona. casa de les dones, casa 
del majoral. 
XX. Sant Martí d'Alanzell {Vilafranca de Bonany) 
Propietari: Salvador Sureda, cavaller 
Data: 4 febrer 1 4 % 
Signatura: ARM, Prot. P -45 I . 1 2 4 - I 3 5 v . 2 3 
Parts de la casal: capella, menjador, retret, cambra de les esclaves, cambra major, 
cuina, caseta après la cuina, cambra dels escuders, cambra del majoral, celler, casa del blat, 
cuina, cambreta de la dita cuina, cabana o casa de tondre. cambra del prevere, despensa, 
casa o botiga nova. estable, porxo davant la capella, casa d'en Joanico, boval, molt. 
XXI. Santa Ponça (Calvià) 
Propietari: Mateu Massanct . ciutadà 
Data: 11 març 1496 
Signatura: A R M , Prot. P-451. 188-193 . - 4 
Parts de) casat: cuina, botiga de la ferramenta, cabana del pastor de les ovelles, casa 
del molí i estable, cabana del pastor de les cabres, botiga del blat. pati, casa soterrània de la 
torre, menjador de la torre, cambra enmig de la torre, recambra dc la torre, porxo o capell 
de la torre. 
XXII. ButibaIansí (Algaida) [Son Reus, Cabrera, Son Mcs( |uida| 
Propietari: Pere Reus 
Data: 7 maig 1498 
Signatura: ARM, Prot. M-440, 9 2 - 9 S . - 5 
Parts del casat: entrada, cambra, porxo o menjador, cambra, despensa, cuina, casa 
del motí, casa del celler, estable. 
XXIII. Colonya (Pollença) 
Propietari: Cristòfol Bosch 
Data: 31 juliol 1500 
Signatura: A R M , Prot. T-85K. 98v-99, 
Parts del casat: entrada o porxo, botiga de l'oli, entrada, lalbna. 
Publicat, de manera resumida, li Ramon ROSSI l.l.O VAOt I K: l tïqftaiïçu oham d'üSfer I ilafraiira Xafes 
Imtiirufiu-*. Vi lafranca, ^er^e data 
Publicat a Mana llAWi I.llCRI sl ' í : ..(.yurro- tle tti vidu ijittiridiana mtdievut u Calvin. C a l v i à 1996, 30¬ 
40, 
Publicat a Gabriel HlltU.DNI TKdUAt: " l i l s inventaris, una rom per a l'esiudi de la vida quotidiana 
medieval lln inventari dels bens mobles de la llimi lia Reus d 'Algaida a la seva possessió de l íut ihalansi" . 
Es Stiif;, Monograf ia mim. f>. Algaida. IWh, 
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XXIV. Pontiró (C ¡utat) 
Propietari: Otioíre Cartel, notari 
Dala: 19 novembre 1502 
Signatura: A R M . Prot. T-858. 142v-143v. 
Parts de la casa: sala dalt. cambra après, porxo, cambra de madó Pereta. 
X X V . Sa Torre (Llucmajor) 
Propietari: Berenguer de Santacília, cavaller 
Data: 10 març 1503 
Signatura: A R M . Prot. M - 6 I 2 . 90-97. 
Parts del casat: sala del dit casament, cambra de la torre, recambra de la torre, rebost 
sota l'escala, armari davall l'escala, cambra de la sala, estudi de mitja escala, celler prop de 
la cabana, casa dc la cabana, cuina, cambra, casa del molí, casa del majoral, galliner, 
estable, cambra dels missatges, capella, casa de tenir blat, celleret. 
X X V I . Alfàbia (Bunyola) 
Propietari: Joan Bennàssar. ciutadà 
Data: 7 setembre 1503 
Signatura: ARM, Prot. M-6T2, I 0 9 v - 1 1 6 . : f l 
Parts de) casat: casa entrant per la porta, entrada, casa on dormen els calius, cuina, 
cambra dc la cuina per on s'entra a la despensa, despensa, porxo del pati. cambra dels 
escuders, celleret, celler, casa on sol estar el pressorer. casa de les dones , corral, ta lona, 
botiga de l'oli, casa del majoral, estable, altre porxo on és l'escala de la sala, cambra de la 
regina, recambreta de la dita casa de la regina, sala. cambreta nova de la sala. estudi de la 
dita sala. sala vella, cambra de la sala vella. 
XXVII . Llucamar (Sant Llorenç des C ardessar) 
Propietari: Miquel Ballester 
Data: 17 novembre 1503 
Signatura: A R M . Prot. M-737, 9v-l I. 
Parts de) casat: entrada, casa del celler, cambra, casa dels missatges, cuina. 
XXVIIL Rafal Garcés (Inca) 
Propietari: Francesc B e ra rd . doc to r e n lleis 
Data: 22 març 1504 
Signatura; A R M . Prot. T-858. I73- I74v . 
A q u e s t inventar i ha es la l ci iat per I». 1)1 M n N I \ M k; M . \ | . K l l ' K A I K A f : " t u s Hennàsscr d ' A l l a h i a : 
del c lan aui la lusi al l l inatge c a t a l á n " . Homenatge a tiiiuni Mút Calafell, arxiver. P a l m a , l ' W . 18.1-184. 
A q u e s t a possess ió , per a ls seg les X V I I ! i X I X , ha estat estudiada per A i na P A S C U A L ; J a u m e L L A Ü K Í S ; 
D o n a l d ( I . M I J t K A V ; Mfiíbm - hiiiiiritt ileh i,utlin\ i itvt /imrioinm o/tisnt dels seus promotors tl74tl-
1X60), P a l m a . 2(101). 
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Parts del casat: sala obrada, celler, porxo dalt nou sobre la sala, cambra prop el 
celler, cuina, cambra de la ximeneia. 
X X I X . BELLVER (SANT LLORENÇ DES CARDESSAR) 
Propietari: Joana Nadal, vidua d'Antoni Marti, ciutadà 
Data: 24 abril 1504 
Signatura: A R M , Prot. T-858, 183-185v 
Parts del casat: cambra a part dreta entrant a la sala. sala. cambra prop dc la 
ximeneia. recambra, celler, cambra dels missatges, cuina, porxo on mengen els calius, casa 
del blat. estable, porxo davant la sala, easa del moli. galliner, abellar, font. sinia. 
X X X . BUNYOLÍ ( E S P O R L E S ) 
Propietari: Elionor dc Lloscos i Miquel de Pacs, cavaller 
Data: 15 agost 1505 
Signatura: A R M , Prot. T - 8 5 9 . 6 3 - 6 ó v . - 7 
Parts del casal: menjador o sala. cuina descoberta, cambra de la torre, cambreta o 
estudi, cambra gran. recambra, cambra sobre la cambreta etita, cambra al cap de l 'escala, 
estudi, retret damunt l 'estudi, cambra nova que treu finestra dins la lafona, celler, celleret, 
cuina baix, cambra de la cuina, despensa, hotiga del blat, cambra dels escuders, easa del 
majoral, tafona, easa del moli d 'aigua. 
X X X I . SANTA EULÀLIA (CIUTAT) 
Propietari: Gregori Burgués, procurador reial 
Data: 30 desemhre 1505 
Signatura: A R M . Prot. M-612, 185-188. 
Parts del casat: sala, cambra, recambra, entrada, rebost, cuina, despensa, devesa, 
botiga de tenir blat. botiga de l 'oli, tafona. botiga devall l 'escala, botiga prop la cisterna. 
X X X I I . POSSESSIÓ DE J O A N RUJOSA (BANYALBUFAR) [SON (LUJOSA ? | 
Propietari: Joan Bujosa 
Data: 12 agost 1507 
Signatura: A R M , Prot. M-612, 279v-283v. 
Parts del casat: pati, tafona. botiga de l'oli, cambra, menjador, cuina. 
X X X I I I . ALBOCÀSSER ( M A N A C O R ) 
Propietari: Pere Tomàs Andreu 
Data: 5 setembre 1508 
Signatura: A R M . Prot. LL-25. 7 (>-83. 
Publicat a Jaume Al UI Kli: Ramon RuSSI 1 íii Història il'l:y»tí7o Ség/m XIII-XVI, Palma. 1996;, 21.1¬ 
219. 
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Parts del casat; pati, casa del muli. estable, cuina, entrada o menjador, celler, 
cambra, botiga, cambra vella, cambra al cap del porxo, casa tenint amb el celler. 
X X X I V . Ternelles (Pollença) 
Francesc Deshrull, ciutadà-'* 
Data: 4 agost 1511 
Signatura; A R M . P -450 ,503 -505 . 
Parts del casat nou: entrada, escriptori, cambra major, recambra, casa dc la llana, 
cuina. S'indica que en el casat vell hi havia l 'entrada, la cambra dels aplegadors i cambra 
del majoral. 
X X X V . Galdent (Llucmajor) 
Propietari: Jaume de Muntanyans, ciutadà, doctor en lleis 
Data: 29 desembre 1513 
Signatura: A R M . Pro t .T-497 , 110-114v. 
Parts del casat: entrada, cambra de! majoral, cambra de l'entrada, entrada de 
l'estable, estable, saleta, cuina, pastador, cambra sobre el pastador, menjador del cap del 
porxo, botiga del blat, eelleret après la botiga del blat. cambra i recambra dalt, porxo, celler 
dels cups, eelleret de les a iguades, celler de les bótes grosses, casa del molí, cambra dels 
catius, corral de les gallines, cisterna fura les cases, païssa vella, païssa nova. 
XXXVI . Ariany (Ariany) 
Propietari: Pere Joan de Sant Joan, donzell 
Data: 26 j u n y 1515 
Signatura; ARM, Prot. R-331, XX-93. 
Parts del casat: menjador, cambra del menjador, recambra, cuina, torre, capella, 
botiga davall la torre, casa del molí, celler, casa on està el majoral, estable. 
X X X V I I . Possessió de Pau Claret (Valldemossa) |Son Ferrandel l? | 
Propietari: Pau Claret 
Data: 10 desembre 1515 
Signatura: A R M . Prot. T-498, 5 4 V - 6 2 V . - 9 
Parts del casat; entrada anomenada porxo rodó, el primer sotall de la torre, casa baix 
del sòl de la torre, cambra dels missatges, porxet davant la cuina, cambra dels catius, cuina. 
Francesc Deshmll tenia vàries propiciáis a Pollença. E l 1511 s'inventarià la posses s ió de Ternelles, els 
mol ins de Ternelles, un alberg amb un bell hort a la \ ¡la. enlrc al Ires. També una casa a la marina qui sia a 
lo partió delpuig de Pollença on s'indica que hi ha\ la lór^-a hesuar: I IS ove l l es , d bous, I somera i 4 
vaques menlre que del casal no e s diu res. A Ternelles. Lren dos casals separats un de l'allre. A més hi 
havia dos molins fariners i un draper tora dels casats. 
Publicat a Maria BARCELÓ CRESPÍ: Elements materials de la vida quotidiana a la Mulleren 
baixmedievul tl'ort Enruno), Palma, I W 4 , 17.1-1 
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cambreta prop la cuina, despensa, casa del moli. pressora. porxo major, menjador, estudi, 
retret, cambra, cambra major, porxet davant el celler, celler, botiga de l'oli, casa de les 
varuues. cambra nova , cambra de la torre, segona cambra de la torre, estable, boval. rebost. 
XXXVIII . Es Pagos (Porreres) 
Propietari; Joan Nieolau 
Data.23 octubre 1516 
Signatura: A R M . Prot. P-560, 4 3 3 - 4 3 4 . í " 
Parts del casat: primer porxo, altre porxo, recambra, cambra dels missatges, casa del 
moli. celler. 
X X X I X . Talapi (Sa Pobla) 
Propietari; Domingo d 'Olesa , ciutadà 
Data: Kjuny 1517 
Signatura; A R M . Prot. T-498, 131-136, 
Parts del casat: sala, cambra del cap de l 'escala, recambra, celler, dispensa, cuina, 
cambra del majoral, cambra de l 'entrada. 
XL. Manresa (Lloret de Vistaiegrc) 
Propietari: Sebastià Armadans 
Data: 16 març 1522 
Signatura: ARM, Prot. T-498. I 7 8 - I 8 2 v . 3 ' 
Paris ilel casal: pau. sala o menjador, cambra de dita sala o menjador, recambra, 
cambra de l'esclati al costat del celler, celler, cambra nova a l 'entrada, estable. 
XI,I. Llodrà (Manacor) 
Propietari: Joan Lludrà 
Data: 9 maig 1524 
Signatura: A R M , Prot. LL-25 . 181-1X3. 
Parts del casat: porxo, cuina, casa davall, casa del moli, cambra. 
XLII . Possessió de Mateu Vida (Ciutal) [Son Vida | 
Propietari: Mateu Vida, ciutadà 
Data: 28 octubre 1525 
Signatura: ARM, Prot. T-498, 186-
Parts del casal: botiga entrant a mà dreta, boliga en el pati entrant a mà d r e t a . 1 : 
3 1 1
 Publicat a Maria BARCELÓ CRESPÍ; Ral'el FERRA MARTORELL; Bartomeu S I R V I K A SIMAR Leu 
¡Hix\i's\tiin<i de l'imxiv.\ E\ttitli historií. Porreres, )99 '. 199*201 
3 1
 Publicat a Maria BARCELÓ CRESPI: "Aluuns aspectes de la vida quotidiana a Manresa ( 1 5 2 2 - 1 5 7 4 ) " . 
Terretys Jornades d'Estudis t.u,ah Mancomunitat fila dc Mallorca, Lloret dc Visialeurc. 1999, K7-91. 
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XLI11. Alquería en el lloc de Superna (Puigpunyent) |Son Noguera ?| 
Propietari: Guillem Noguera 
Data: 2o març 1527 
Signatura: ARM, Prot. S-635. I79-1H7Y. 
Parts de la casa: menjador, caseta davall l 'escala, easa de la pressora. casa del celler, 
easa de les gallines, casa dels missatges, casa dels graners, botiga de l 'oli, cambra alt major, 
cambra damunt nova, recambra dc dalt. 
XLIV. Possessió de Guil lem Desmàs (Andratx) |Son Mas | 
Propietari: Guillem Desmàs 
Data: 4 abril 1528 
Signatura: A R M , Prot. T-49<J. 9 v - l 4 . 
Parts del casat: entrada, cambra entrant a la casa, cuina, estable prop de la cuina, 
cambra dels catius al costat de l 'estable, cambra dels missatges que està dessús la sus dita 
cambra, tal tóna, cambra alta damunt cl rebost on acostuma dormir la esclava, rebost dins 
dita cambra, menjador, cambra dalt sobre l 'entrada, porxo davant el menjador, corral 
entrant en el celler, celler. A més hi havia un moli d 'a igua amh les seves cases. 
XLV, Sa Bastida (Sant Joan) 
Propietari: Pere de Sant Joan, cavaller 
Data: 0 setembre 1528 
Signatura: A R M . Prot. T-499. 4 6 v - 5 4 . 3 3 
Parts del casal: cambra o casa del majoral, botiga del blat entrant a mà dreta, celler 
dins la dita easa. porxo après del celler al cap del pati. cambra de! dil porxo a part dreta a 
prop del celler, cambra dels missatges, cambra dels catius. estable tinent en el porxo amb 
un altre estable, cuina, casa dels molins, despensa dins la cuina, cambra del porxo que està 
damunt el rebost, cambra del cap del porxo, sala de la torre dalt, cambra de la dita sala. 
recambra, sostre o cambra que està damunt el portal major dc la casa. ahre sostre que està 
damunt la botiga del blat, menjador baix o sala, capella del cap del menjador, rebost del 
menjador, cambra del dil menjador, recambra, cambra soterrània dins la casa, recambra de 
A l'inventari s'adverteix que In ha una possess ió contigua, une havia estat de Bartomeu dc Pacs i que 
sembla en aquells moments lot formava un mateix conjunt. Aquesta era integrada per: entrada, casa del 
majoral, cuina, sala baix. sala dalt. tafona. celler, casa del v i. 
Publicat a Jos t I' B A I X A R u l o : "La cavalleria i el puig de Sa Bastida. Des de la conquesta catalana de 
Mallorca ( 1 2 2 0 ) Uns al Conflicte civi l d e les Germanies (152. ' )". Sani Joan. una vila ver vegada 
centenària 11300-3000/, Sant Joan. 2000, 271-2X1. | · | mateix autor, a les pàgines 2 5 4 - 2 5 ° . dóna a 
conèixer un altre inventari dc Sa Bastida de l'any 1447 en el que c s relacionen com parts del casal Ics 
Següents: entrada, casa de la cuina, casa dc l 'estable, casa del moli . casa del majoral, casa del celler, 
cambra de na Llúcia, casa del forn, casa dc la companya, cambra major, recambra. A R M , l'rol. M - 2 3 1 , 
129-131. 
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postissa sobre la despensa, devesa darrere la easa. païssa prop de l'era de la easa, ho val o 
corral de bous, cabana dins la ho va!. 
R e s u m e n 
Se presenta un ensayo de interpretación de los elementos que componían las casas de los 
establecimientos rurales mallorquines a partir del estudio de una larga serie de inventarios 
levantados entre 1451 v 152K. La documentación muestra la estructura llsica de tales 
establecimientos casaments, cascs t/c possessió) de la época bajo medieval ejite hasta el 
momento era un aspecto que no había sido atendido. 
A b s t r a e r 
An interprétame study of the dill'erenl elements ihat l'onned pan of lite hitases of Mullorea's 
rural propertics. based on an analysis of numerous imenlories made hetween 145I atid 152S, The 
documents revea! the physical stnieture of litis type of carly Medieval property (knim u locally as 
casals, casaments, and caus Je possessió), something ihat had been paid lilllc allention utilil 
now.. 
